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ABSTRAK
Angka Kematian Ibu dan Bayi merupakan salah satu Indikator untuk melihat
derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan pemyelenggaraan pelayanan
kesehatan suatu Negara berkembang (Dinkes, 2014) Faktor penyebab tingginya AKI
adalah Perdarahan, Preeklamsia, dan Infeksi. Sedangkan pada AKB adalah Afiksia,
BBLR, dan infeksi neonatorum. Tujuan Laporan tugas akhir ini untuk memberikan
asuhan kebidanan kebidanan berkelanjutan atau contunity of care yaitu pemberian
Asuhan Kebidanan sejak hamil, bersalin, nifas, neonatus hingga memutuskan untuk
menggunakan metode kontrasepsi.
Asuhan contunity of care yang dilakukan  oleh penulis  dimulai dari  masa
kehamilan Trimester III, bersalin, nifas, neonates, dan KB.Asuhan diberikan di Bpm
Yefi M Surabaya dan dirumah pasien dimulai tanggal 26 April sampai 17
Juni.Kunjungan yang dilakukan oleh penulis adalah kehamilan 1x, bersalin 1x, nifas
4x, neonates 4x, dan KB 2x.
Asuhan kehamilan pada Ny. „‟D‟‟, pada usia kehamilan 38-39 minggu tanggal
26 April 2016. Pada kunjungan pertama tersebut ibu mengeluh sudah 2hari perutnya
sering kenceng-kenceng.Asuhan pada ibu bersalin dilakukan pada tanggal 01 Mei
2016.Ibu datang pukul 20.10 mengeluh kenceng-kenceng dan keluar lendir
bercampur darah sejak pukul 20.00. Proses persalinan ibu berlangsung Kala I 2,45
jam, Kala II 10 Menit, Kala III 5 menit dan Kala IV 2jam. Bayi lahir spontan Pukul
22.25 WIB Tanggal 01 Mei 2016 Jenis kelamin perempuan, langsung menangis,
warna kulit kemerahan, tonus otot baik BB 2.750gr, PB 51cm. Plasenta Lahir lengkap
pukul 22.30 WIB. Seluruh proses persalinan berjalan lancer dan baik tanpa adanya
komplikasi atau penyulit. Pada kunjungan masa nifas 1-4 didapatkan hasil
pemeriksaan dalam batas normal, proses involusi dan proses laktasi berjalan sesuai,
tidak ada tanda tanda infeksi ataupun tanda bahaya nifas. Pada hasil pemeriksaan
kunjungan 1-4 tanda tanda vital bayi dalam batas normal, tidak ada tanda infeksi dan
kegawatdaruratan.Pada kunjungan pertama KB dilakukan bersamaan dengan
kunjungan ke-4 masa nifas, dimana saat itu ibu masih diberikan konseling tentang
macam-macam kontrasepsi yang baik untuk ibu menyusui. Lalu, pada kunjungan ke 2
KB tanggal 17 Juni 2016 Ibu sudah memutuskan untuk menggunakan KB Suntik 3
bulan. Dan ibu sduah menjadi Akseptor Baru Suntik 3 Bulan.
Hasil Asuhan kebidanan Continuity Of Care yang telah dilakukan pada Ny.
“D” saat hamil bersalin, nifas, neonates, dan KB, didapatkan hasil pemeriksaan
dalam batas normal tidak ada penyulit yang menyertai. Diharapkan klien dapat
menerapkan konseling yang telah diberikan saat dilakukannya asuhan kebidanan.
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